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Notes i Ressenyes 
LA FAÇANA DEL TEATRE PRINCIPAL 
Nota de la Comissió Permanent de l'IEV 
Els diversos autors que han escrit sobre la història del centenari teatre vallenc 
(Puigjaner, Batalla, Castells...) dubten sobre la paternitat del projecte específic de la 
façana, la construcció de la qual es va distanciar més de trenta anys de la inauguració de 
l'edifici, el 1850. 
El llibre Els antics carrers de Valls, de Gabriel Secall (lEV/Estudis Comarcals - vol. 
XXVI), pàg. 89, apunta la possibilitat que la façana fos obra del jove estudiant vallenc 
Lluís Homs. Aquest supòsit fou posteriorment desmentit pel propi fill de l'interessat, 
l'enginyer Anton Homs (de Ca Tafarra), el qual afirmà que en aquella època el seu pare 
tenia tretze anys d'edat. 
Les diverses indagacions sobre el tema no han donat cap resultat definitiu. La façana 
pot ser una versió modificada de la que havia dissenyat l'arquitecte Ignasi Jordà, dins el 
projecte global del teatre. EI nom de Lluís Homs (vallenc exemplar, pare de la Cooperativa 
Elèctrica) podria aparèixer en les obres del teatre per una errònia aproximació amb la 
identitat de Pau Homs, que fou l'empresari constructor de l'edifici. 
L'única referència bibliogràfica, no documentada, que hem localitzat sobre la 
paternitat del projecte de la façana del Teatre Principal ens l'aporta Emilio Pedrero 
Caballero en lasevaGuíOí/e Valls ysu partida,or\,a\açag\n&l 5 escriu: "...fué reformada 
la fachada del teatre con arreglo a los pianos que presento don Ramon Sala, costeando la 
obra la Sociedad Círculo Espanol...". 
En tot cas, seria molt interessant de conèixer qualsevol aclariment, dada orientativa 
0 informació que algú pugui tenir sobre la façana. El Teatre Principal, en fase de 
rehabilitació actual, potser veuria així resolt un dels interrogants més importants sobre els 
seus orígens. 
